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Sul frontespizio: Queen Elizabeth and her Court at Hunsdon House: An Early Representation of the Virginals, 
attribuito a Marcus Gheeraerts il Vecchio. Probabilmente invece il dipinto rappresenta un momento degli 


















La scelta di un’ottica forse al di fuori dei grandi binari della storia 
teatrale allarga la gamma di ipotesi, e può portare a risultati nuovi. 
 
 
Christopher Cairns (1995, p. 300) 
 
 
 
 
